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RINGKASAN 

Telah dilakukan penelitian mengenai pengaruh pneu­
monia terhadap produksi sueu sapi perah di kecamatan Tu­
tur - Nongkojajar - Kabupaten pasuruan, yang dimulai me­
dio oktober 1986 sampat akhir desember 1986. 
pengumpulan data didapat dari data sekunder yang 
diperoleh berupa cat?tan data dari bagian keseha~an he­
wan (KESWAN) dan bagian produksi koperasi es SET!.'!. KAWA.N. It 
Nongkojajar pada periode tahl1n 1985. Untuk melengkapi da­
ta sekunder d!lakukari juga pengambilan data primer dengan 
melillat langsung keadaan di lapangan, mengadakan tanya 
jawab dan mengisi daftar pertanyaan (kuestioner) dar! pe­
ternak-peternak responden. 
Di temukan 130 penderita pneumonia dengan jumlah pe­
mllik 127. peternak yang tersebar pada sepuluh desa. Hanya 
sebanyak 40 peternak responden yang disurvel. 
Analisa data yang diperoleh secara deskriptif, se­
hingga dari hasil jawaban para peternak responden membe~ 
gambaran mengenai faktor faktor pendulrung terjadinya.OlD 
pneumonia. Faktor-faktor tersebut adalah 85% kandang-k~ 
dangnya kotor, 55% keadaan kandang basah dan lembab,47.5% 
lantai kandang terbuat dari papan,62,5% Yont11a13i kandang 
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